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Thus Bellah's "civil religion" is regarded as an attempt to present a fomulation of 
the general relation between an individual and a society. It is an advantage of this 
concept that it is based on the observation and has the actual instance of the 
American society. Since the main interest of Bellah himself has been not such 
し)
て
theoretical formulation but substantial criticism of the social morals in America of 
today, he came to abandon the term "civil religion" to change for "habits of the heart" 
in view of operational facility. However, especially in considering modern society, 
the thesis which the concept of "civil religion" implies and supports by giving an 
example is stil the important subject to come up for discussion. 
九
